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La bioclimática es parte integral de la arquitectura, no es un concepto que se maneje por separado. Tampoco 
hablamos de algo nuevo, nunca antes visto, ya que los principios y elementos bioclimáticos han sido aplicados en 
muchos de los sistemas constructivos a lo largo de la historia de la humanidad. La bioclimática trata lo relacionado con 
la sustentabilidad, la eficiencia energética y el confort.
Desde el principio de los tiempos el hombre ha intentado guarecerse de las inclemencias del tiempo, a la vez ha 
buscado interactuar con el medio que lo rodea. Siempre hemos buscado utilizar el medio ambiente y los factores 
climáticos para beneficiarnos. La iluminación, ventilación humedad, etc. son elementos naturales que podemos poner a 
nuestro servicio para mejorar las condiciones dentro y fuera de los edificios.
Debido al desarrollo tecnológico que la humanidad ha logrado a partir del comienzo del siglo XX, han surgido 
sistemas modernos de iluminación, climatización artificial, etc. Desde que surgieron este tipo de sistemas mecanizados, 
nos hemos encerrado, hemos sellado nuestras edificaciones y cada vez interactuamos menos con el medio ambiente, 
no lo aprovechamos.
Para que un progreso cualitativo sea real, debe existir un cierto periodo en el cuál puedan darse los procesos de 
adecuación, ordenamiento, crecimiento o cambio. El desarrollo sostenible o sustentable, significa que que el desarrollo 
debe estar sustentado o soportado por las condiciones físicas, económicas y sociales1.
Una arquitectura sostenible, respetuosa con el entorno debe considerar cuatro factores principales: el ecosistema 
sobre el que se asienta, los sistemas energéticos que fomenten el ahorro, los materiales de construcción y el reciclaje.
La eficiencia energética se refiere al buen uso de la energía. Muchas veces pensamos que ahorrar energía es igual 
a no utilizarla. La energía debe ser usada para cubrir nuestras necesidades, el verdadero ahorro se da cuando la 
utilizamos racionalmente, sin desperdiciarla. La combinación de los sistemas pasivos con los activos pueden darnos 
excelentes resultados en cuanto a la eficiencia energética se refiere. El mayor consumo de energía, el consumo 
irracional, se presenta cuando las edificaciones no interactúan con el medio ambiente, cuando queremos hacerlas 
confortables por medio de sistemas mecánicos o artificiales.
Es primordial para el ser humano sentirse bien dentro de las edificaciones, sentirse en confort. El confort es la 
condición mental que expresa satisfacción con el ambiente. Es un proceso cognitivo envuelto por muchas influencias del 
medio físico, psicológico, fisiológico y otros procesos2. Aunque es difícil llegar a un estado de confort dentro y fuera de 
los edificios, es mucho más fácil alcanzarlo si combinamos sistemas pasivos con activos, si hacemos que nuestros 
proyectos interactúen y respeten al medio ambiente, si construimos racionalmente basados en las exigencias de los 
distintos climas y tomando en cuenta las necesidades del usuario.
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Latitud. 160 45’ 10”
Longitud. 930 07’ 00”
Altitud. 600 msnm.
EXTENSIÓN TERRITORIAL. 412.40 km², lo que 
representa el 0.55% de la superficie estatal.
Población. 434,143 hab. (INEGI 2000).
LOCALIZACIÓN
LOC-01 002
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En el complejo relieve que presenta el estado, logran 
diferenciarse siete regiones fisiográficas, de acuerdo a la 
clasificación de Mullerried (1957).
III.- Depresión Central.- También conocida como 
Depresión Central de Chiapas, se ubica al centro del 
estado. Es una extensa zona semiplana bordeada por la 
Sierra Madre de Chiapas, la Altiplanicie Central y las 
Montañas del Norte. Dentro de la depresión se definen 
distintos valles. 
La vegetación original es de selva baja caducifolia, 
pudiendo apreciarse selva mediana en altitudes superiores 
a los 800 metros sobre el nivel del mar y bosques de 
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El estado está constituido geológicamente por terrenos paleozoicos, 
terciarios, cuaternarios, del cretácico inferior, terciarios oligocenos, 
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Los tipos de suelos predominantes son: acrisol, litosol, 
cambisol, regosol, solonchak, andosol, luvisol, vertisol y 
nitosol. El principal uso que se da al territorio del estado de 
Chiapas es el agrícola y pecuario con una gran cantidad de 
bosques, selva, llanuras y partes de montaña y terrenos de 
costa, la mayor parte de los terrenos del estado son ejidales 
y en una menor proporción son pequeñas propiedades, 
terrenos federales y municipales. 
El VERTISOL es un suelo que presenta grietas 
anchas
Y profundas en la época de sequía, son suelos 
muy duros, arcillosos y masivos, frecuentemente 
negros, grises y rojizos.
Son de climas templados y cálidos con una 
marcada estación seca y otra lluviosa. Su 
vegetación natural es muy variada.
Su susceptibilidad a la erosión es baja.
El LITOSOL es un suelo de distribución muy 
amplia, se encuentra en todos los climas y con 
muy diversos tipos de vegetación, son suelos sin 
desarrollo, con profundidad menor de 10 cm, 
tienen características muy variables según el 
material que los forma. Su susceptibilidad a la 
erosión depende de la zona donde se encuentren, 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO.
DESARROLLO URBANO
URB-01 008
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El plano de levantamiento indica un área útil del 
terreno, cuya superficie es de 69,543.71 m2. A dicha 
área se aumentan dos superficies más que 
consideramos aprovechables; sumando las 3 áreas 
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Pudimos observar que la topografía del terreno es sinuosa, presenta curvas de nivel muy cerradas en la parte 
poniente del mismo. Parte de las cañadas puede ser utilizada para edificación, sobre todo al lado sur del predio, en 
donde las curvas de nivel se encuentran mucho más abiertas que en el resto del terreno.
No existe una tipología arquitectónica bien definida en el estado de Chiapas, la mayoría de los edificios 
comerciales carecen de un concepto que los una histórica y culturalmente con la sociedad chiapaneca, la cual, 
podríamos decir, se encuentra muy identificada con los usos y costumbres indígenas que se dan, más que en México, 
en Guatemala.
Encontramos que los suelos son fértiles en la región, al tratarse de un clima cálido-sub húmedo, contamos con una 
extensa gama de especies vegetales, las cuales crecen en grandes cantidades y extensión, sobre todo durante los 
meses que presentan mayor precipitación pluvial.
La ubicación del predio se encuentra en un punto clave, a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, cerca del Museo 
Tecnológico y del Zoológico. Con esto se busca tener un “centro cultural – educativo”. Además, el área de 
estacionamiento estará contigua al museo, evitando así que los vehículos entren al predio, haciendo de la unidad UAM-
T una escuela “peatonal”, libre de la contaminación que provocan los vehículos automotores.
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ANÁLISIS MENSUAL. CARTA BIOCLIMÁTICA.
BIOCLIMÁTICA
BIO-01 017
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ANÁLISIS MENSUAL. CARTA PSICROMÉTRICA.
PSICROMÉTRICA
PSI-01 018
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ANÁLISIS HORARIO. PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA.
ESTEREOGRÁFICA
EST-01 019
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ANÁLISIS. TABLA DE MAHONEY.
MAHONEY
MAH-01 020
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ANÁLISIS. MATRIZ DE CLIMATIZACIÓN.
MATRIZ
MAT-01 022
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Las temperaturas en esta zona del país son altas, Tuxtla Gutiérrez no es la excepción. Nos encontramos con que 
las temperaturas máximas y las mínimas se encuentran fuera de la zona de confort. Con lo anterior sabemos que las 
tardes serán calurosas, mientras que las madrugadas serán frías.
La humedad relativa se encuentra al límite de la zona de confort durante todo el año, durante los meses de abril y 
mayo, alcanza a rebasar el límite superior presentando un 71%. Durante todsos los meses del año nos encontramos 
con que la humedad máxima llega al 99%.
El viento, es prácticamente unidireccional, viniendo del noroeste, presenta una frecuencia anual del 71% . El 
porcentaje de calmas es pequeño, del 17%. Además, alcanza una velocidad promedio que sobrepasa los 3m/s durante 
todo el año, llegando hasta los 6 y 8 m/s en enero, febrero y marzo.
En el periodo de verano, de junio a septiembre, encontramos precipitación pluvial alta, la precipitación anual es de 
874.80 mm. Es muy marcado el régimen de lluvias de verano seguido del periodo de canícula.
Observando las cartas bioclimática y psicrométrica, así como la proyección estereográfica, encontramos que el 
confort térmico se presenta poco en el año, represewnta sólo un 15%; mientras que, el porcentaje que predomina es el 
de sobrecalentamiento, éste último se presenta debido a las calurosas tardes.
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ESTRATEGIAS. DISPERSIÓN DE ELEMENTOS.
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Estrategias para el conjunto.
Los análisis previos del sitio y de climatología arrojan como resultado las estrategias principales que deberán 
usarse en el conjunto para obtener confort dentro y fuera de las edificaciones.
La primera estrategia es la ventilación cruzada. Aprovecharemos la velocidad del viento dominante para cumplir 
con dicha estrategia. Los edificios estarán orientados Norte – Sur, aprovechando en su totalidad el eje eólico noroeste –
sureste. Los edificios contarán con plantas libres para permitir la correcta circulación del viento, provocando así un 
enfriamiento.
Muy importante será el sombreado de las edificaciones. Se manejarán azoteas cubiertas, las cuales funcionarán 
como plantas libres en el nivel más alto, permitiendo que la libre circulación del aire entre la losa de azotea y la cubierta 
forme una cámara de aire que facilita el enfriamiento de los edificios en su parte alta. También se manejarán 
circulaciones a cubierto para hacer más agradable los desplazamientos dentro de la unidad.
Se manejarán elementos, dispersos. Al tener una separación de mínimo 1.5 veces la altura del edificio más alto 
entre las edificaciones, se logra que el viento pueda correr alrededor y a través de las mismas, mejorando las 
condiciones higrotérmicas de los espacios interiores y exteriores.
En centro educativo es de suma importancia que la iluminación sea de buena calidad. Qué mejor calidad que la 
que nos ofrece la luz natural, la luz difusa del norte. La orientación ideal para aulas y oficinas es norte – sur, por lo tanto 
los edificios contarán con esa orientación (eje longitudinal de los edificios norte – sur).
Se contará con un eficiente sistema de manejo de residuos sólidos dentro de la universidad. Será muy importante 
la recolección, separación, manejo y reciclaje o aprovechamiento de los residuos sólidos. Habrá contenedores 
secundarios y un contenedor principal donde se almacenarán los residuos previamente separados, así el camión del 
municipio podrá recogerlos con facilidad. El contenedor principal se encontrará en el área de servicios ubicada frente al 
acceso vehicular restringido.
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EDIFICIO DE RECTORÍA Y COORDINACIONES. CONCEPTO.
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PROTECCIÓN DE SOL DE VERANO POR MEDIO 
DE PARTELUCES Y VOLADOS.
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Se presenta escalonamiento al sur y al este 
de la edificación con el propósito de 
sombrear las fachadas.
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MANEJO DE RESIDUOS. PROGRAMA.
•Ciencias de la 
Comunicación y 
Diseño.
•Ciencias Naturales e 
Ingeniería.











•Áreas Verdes. MANEJO DE RESIDUOS
PROGRAMA.
RES-01 046
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MANEJO DE RESIDUOS. GENERACIÓN DE RESIDUOS.
•Superficie total: 72, 611.71 m2.
•Áreas Verdes: 36, 305.85 m2
•Estudiantes : 6, 000
•Trabajadores : 1, 000
•Basura generada por persona/día : 100 gr
•Residuos Urbanos: 700 kg/día
•Residuos de Poda: 172.63 kg/día
•Total: 872.63 kg/día
Plan de Manejo de Residuos Sólidos en la Universidad Autónoma 
























•Materia Orgánica. 43.63 kg/día.
•Papel Blanco. 104.72 kg/día.
•Papel de Color. 26.18 kg/día.
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MANEJO DE RESIDUOS. GENERACIÓN DE RESIDUOS.
•Ciencias de la Comunicación y Diseño.
•Ciencias Naturales e Ingeniería.
•Ciencias Sociales y Humanidades.
Residuos Generados. Papel, Cartón, PET, Aluminio, 







Residuos Generados. Papel, Hojas (blancas y de 
color), Cartón, Papel Periódico, PET, Aluminio, 
Tetra Pack, Vidrio, Unicel, Orgánica, Colillas, 





Residuos Generados. Papel, Hojas (blancas y de 






Residuos Generados. Papel, Cartón, PET, 
Aluminio, Tetra Pack, Vidrio, Unicel, Orgánica.
•FORO AL AIRE LIBRE.
Residuos Generados. Papel, Hojas (blancas y de 




Residuos Generados. Papel, Cartón, PET, 
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MANEJO DE RESIDUOS. GENERACIÓN DE RESIDUOS.
•ÁREAS VERDES.
Residuos Generados. Follaje y Poda.
•TALLERES DE INGENIERÍAS Y 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓNM Y 
DISEÑO.
Residuos Generados. Metal, Plástico, Madera, 
Residuos líquidos que necesitan tratamiento 
previo a la salida del drenaje.
•SANITARIOS.
Residuos Generados. Papel sanitario, Toallas 
Sanitarias, Papel para manos.
•Copias.
•Impresiones.
Residuos Generados. Papel, Cartón, PET, 
Aluminio, Tetra Pack, Unicel, Orgánica, Follaje.
•ZONA DE SERVICIOS.
•CANCHAS.
•PARADERO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
Residuos Generados. Papel, Cartón, PET, Aluminio, Tetra
Pack, Unicel, Orgánica, Follaje.
Residuos Generados. Papel, Cartón, PET, Aluminio, Tetra
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MANEJO DE RESIDUOS. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
• El papel sanitario se depositará 
directamente en el w.c.
•También se manejarán cestos para 
depositar toallas sanitarias y como 
alternativa para depositar el papel 
sanitario.
•Así como cestos para el papel para 
secar las manos.
3. Papel Sanitario.
•Se manejarán los mismos colores que en los botes de 
basura (Tambos de 200 lts.).
•Se manejarán los mismos colores que en las bolsas de 
basura.
•Los residuos orgánicos formarán parte de la composta.
•Los residuos en general (todo lo demás), se llevará al 
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MANEJO DE RESIDUOS. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
LEYENDA. La mayoría de 
las pilas tienen altos 
contenidos en elementos 
contaminantes. Las pilas 
de níquel cadmio, las 
baterías de plomo, los 
acumuladores y las pilas 
que contienen mercurio 
son residuos tóxicos y 
peligrosos que 
contaminan el agua 
potable, el agua del mar, 
los suelos y la atmósfera.
4. Pilas y Consumibles.
Los contenedores tipo mampara destinados para almacenaje de pilas y 
consumibles, se ubicarán 1.- en el Centro de Información, 2.- en el 
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MANEJO DE RESIDUOS. ACCESOS.
Contenedor 
Principal.
Se cuenta con dos 
accesos vehiculares 
ubicados al sur del 
conjunto, a través de 
los cuales serán 
sacados los residuos 
por medio de camiones 
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MANEJO DE RESIDUOS. CONTENEDORES.
El contenedor principal de 
residuos se encuentra 
muy cerca de los accesos 
vehiculares, al sur del 
conjunto. Debido a las 
considerables distancias 
entre el contenedor y los 
edificios ubicados al 
norte, se contará con 
contenedores 
secundarios, ubicados en 
zonas de mayor 
generación de residuos. 
Los contenedores 
secundarios se 
encontrarán unidos al 
principal por medio de 
rutas o recorridos que 
podrá realizar un vehículo 
eléctrico a lo largo del 
conjunto. Cabe destacar 
que los contenedores 
secundarios tendrán las 
mismas características 
que el principal, pero 
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MANEJO DE RESIDUOS. RUTAS.
La primer ruta es la que une 
al contenedor secundario 
cercano a la cafetería con el 
contenedor principal, 
pasando por la zona de 
composta y por el 
contenedor secundario 
cercano a rectoría y 
posgrado.
Esta ruta recorre la unidad 
de norte a sur y de sur a 
norte por el lado oriente del 
conjunto, siguiendo una de 










La segunda ruta es la que 
une a CCD al contenedor 
secundario cercano al foro y 
finalmente con el 
contenedor principal.
Esta ruta es “interior”, 
recorre parte del conjunto 
por la parte central, 
evitando el lado poniente, 
ya que las curvas de nivel 
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MANEJO DE RESIDUOS. COMPOSTA.
• Se contará con un área 
de composta. Ubicada al 
norte de la división CNI. A 
esta zona irán 
directamente los residuos 
de poda que se acumulen 
en la unidad, así como los 
residuos orgánicos 
producidos en el área de la 
cafetería. La distribución de 
residuos a esta zona se 
realizará por medio de la 
Ruta 1.
•El área de composta se 
encuentra ubicada en la 
parte baja del terreno, 
evitando que los malos 
olores que ésta pueda 
producir lleguen a los 
espacios de aulas y 
oficinas. MANEJO DE RESIDUOS
COMPOSTA
RES-11 056
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MANEJO DE RESIDUOS. CONTENEDOR.
• El contenedor principal debe ser un lugar que pueda cerrarse, pero que a la vez, debido a las altas 
temperaturas de la zona,  será un lugar abierto para permitir la correcta ventilación, evitando de esta 
manera los malos olores y la formación de animales nocivos. 
•Debe ser un lugar techado debido a la gran cantidad de precipitación pluvial que se presenta, 
principalmente, durante cuatro meses del año. Las cubiertas serán techadas para evitar encharcamientos 
y filtraciones al interior del contenedor.
•Los residuos deberán permanecer separados del piso, ser almacenados sobre tarimas o plataformas 
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Volado sobre ventana con extensión lateral 




W/H= 4.00/2.95= 1.356 = 2
L/H= 1/ 2.95 = 0.339= 0.4




Cubierta de azotea L-1
Multytecho 0.0381
•Multytecho de 1 ½”. 
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•Aplanado denso de mortero cemento arena en exteriores.
•Block hueco de 20 cm de espesor.






Block 0.20 1.700 0.1176
Aplanado ligero 0.02 0.46 0.0435
Muro de contención M-2
Concreto 0.40
•Concreto Armado.
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1.- Cubierta L-1 0.521 1,013.08 17
4.2.- Block M-1 2.445 187.90 3 8,972.85
4.3.- Block M-1 2.445 247.11 7 4,229.29
4.4.- Block M-1 2.445 187.90 5 2,297.08
4.5.- Concreto M-2 2.111 121.78 5 1,285.39
18,162.8
6
3.2.- Ventana Tintex 0.25 200.77
17,496.90
102 1 0.72 3,686.13
3.3.- Ventana Tintex 0.25 65.55 140 1 0.70 1,605.97
Tintex 0.25 200.77 114 1 0.68 3,890.923.4.- Ventana
Tintex 0.25 21.96 134 1 0.70 514.963.5.- Ventana
Tintex 0.25 200.77 102 4 0.52 2,662.214.2.- Parteluz
Tintex 0.25 65.25 140 4 0.64 1,461.604.3.- Parteluz
Tintex 0.25 200.77 114 4 0.56 3,204.294.4.- Parteluz
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Estrategias para el edificio de rectoría y coordinaciones.
El diagrama de funcionamiento nos muestra como parte central del conjunto al foro al aire libre. A partir de este 
punto es que surgen los andadores y la distribución espacial, así como el sembrado de los edificios. El edificio de 
Rectoría y Coordinaciones también juega un papel importante en el conjunto. Se encuentra frente al foro al aire libre 
jugando el papel de unión entre las distintas divisiones académicas.
Del conjunto de tres edificios se tomó el ubicado al norte. Se trata del edificio donde se encuentra la oficina del 
rector. El concepto del edificio partió de las estrategias generales resultado del previo análisis climático y del sitio. Se 
muestra una forma escalonada para protección solar al sur y al este de la edificación.
Se busca la ventilación cruzada proponiendo locales de una sola crujía, lo cuál se consigue gracias a la separación 
de locales por medio de un patio interior central, que permite la entrada y el cruce de aire en los locales ubicados al sur. 
La orientación norte – sur del edificio nos permite aprovechar el eje eólico.
Se maneja una cubierta ligera para cubrir la azotea, logrando una gran superficie sombreada, que permite 
disminuír la temperatura en la parte superior del edificio. Además, funciona como un gran captador de aguas pluviales. 
La cubierta de azotea también nos permite tener sombreado el patio interior, mejorando también, gracias a su forma, la 
ventilación, creando cambios de presión.
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Estrategias para el edificio de rectoría y coordinaciones.
Se realizó un análisis por local, ya que las necesidades térmicas, lumínicas, acústicas, etc. son distintas para cada 
uno de los espacios. Conocer las distintas necesidades basándonos en orientaciones y actividad metabólica del trabajo 
que se realizará en los locales, nos permite llegar a un mejor funcionamiento del edificio en general.
Al favorecer la orientación norte – sur, se logra un eje lumínico, como lo mencionamos anteriormente, la luz natural, 
especialmente la luz difusa del norte, es la mejor para realizar trabajos académicos y de oficina. El manejo de volados y 
parteluces evitan el asoleamiento de los espacios interiores, pero permiten el paso de la luz. 
Es de gran importancia el ahorro energético que pueda presentar el edificio. Haciendo uso de la herramienta que 
representa la NOM-008-ENER-2001, podemos comprobar que el edificio hace un correcto y racional uso de la energía, 
teniendo un ahorro en su consumo.
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TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
SALIDA DE  VIENTOS DOMINANTES 
POR LA PARTE ALTA DEL LOCAL. 
SE CREA UN CAMBIO DE 
PRESIONES Y, CON ESTO, UNA 
SUCCIÓN QUE PROVOCA 
VENTILACIÓN CRUZADA EN EL 
LOCAL.
VEN-01 080
OFICINA DEL RECTOR. VENTILACIÓN.
OFICINA DEL RECTOR
VENTILACIÓN





VENTILACIÓN. SIMULACIÓN CON HUMO.
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 








1.- Plaza de acceso, 
circulación continua de 
personas. Se tomará el nivel 
de una calle ruidosa.
Al este y al oeste 
encontramos áreas verdes.
2
2.- La azotea se usa como 




El ruido provocado por el 
foro no alcanza a afectarnos 
debido a la distancia a la 
que se encuentra de la 
oficina analizada.
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
•Ventanas con 
cristal sencillo de 6 
mm de espesor.
•Muros divisorios de 
panel “W” de 12 cm de 
espesor acabados en 
pasta.




•Muros de block de 




para control de 
celosía.
•Ventanas con 
cristal sencillo de 6 
mm de espesor.
•Falso plafón 
modular acústico y 




para control de 
celosía.
•Ventanas con 











78 DBA a 20 
m.
Edificios de CNI no 






•Vestíbulo de acceso. 78 
DBA.      
•Patio interior.              76 
DBA     
•Elevador.                    80 
DBA                    
Sala de juntas no 
afecta debido a que 
se ocupará sólo con 
la presencia del 
rector.
Azotea. 78 DBA a 1 
m.
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
Niveles de Presión Sonora Existentes.
Plaza de acceso.    78 dBA
Azotea. 78 dBA
Vestíbulo 78 dBA
Patio Interior 76 dBA
Elevador 80 dBA
Niveles de Presión Sonora Recomendados.
Confort  25 a 35 dBA
Tiempo de Reverberación Recomendable .
Corto 0.4 a 0.6 dBA
Objetivos.
•Alcanzar el nivel de presión sonora recomendado al 
interior del local que se analiza.
•Obtener el tiempo de reverberación recomendado para 
este tipo de locales.
•Realizar las modificaciones necesarias en los acabados 
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 


















Niveles de presión sonora a 1 metro de distancia.
Fuentes exteriores de ruido (dbA)




sonora dBA a 
1 metro de 
distancia del 
local








inmediato 90 0.75 90














•Suma de fuentes de ruido al sur.
69+65+69= 69+1+3= 73 DBA.
• Para realizar la suma se utiliza la siguiente tabla
• 0 – 1 sumar 3 dB  al mayor
• 2 – 3 sumar 2 dB al mayor
• 4 – 9 sumar 1 dB al mayor
• < 9  la fuente mayor permanece
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
Plaza de acceso.
65 DBA a 1 m.
Edificios de CNI no afectan 





•Vestíbulo de acceso. 69 DBA.      
•Patio interior.              65 DBA     
•Elevador.                    69 DBA                    
Sala de juntas no afecta 
debido a que se ocupará 
sólo con la presencia del 
rector.
Azotea. 78 DBA a 1 m.
73 DBA
Niveles de presión sonora a 1 metro de distancia. Fuentes de Ruido a 1 metro de distancia.
Plaza de acceso.
65 DBA a 1 m.
Edificios de CNI no afectan 
debido a la distancia.
N
22 DBA
•Vestíbulo de acceso. 69 DBA.      
•Patio interior.              65 DBA     
•Elevador.                    69 DBA                    
Sala de juntas no afecta 
debido a que se ocupará 
sólo con la presencia del 
rector.











Oeste. 65-52= 13 DBA
26 DBA
Niveles de Presión 
Sonora Recomendados.
Confort. 25 a 35 dBA
Sur. 73-26= 47 DBA.
Plafón. 78-68= 10 DBA
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
Tiempo de reverberación.
Volumen = Axh
V = 29.14 x 3.75
V = 109.27 m3
T60 = 0.161x(V/AT)
T60 = 0.161 x (109.27/17.49)
T60 = 0.161 x 6.25
T60 = 1.00 seg
Tiempo de Reverberación Recomendable .
Corto. De 0.4 a  0.6 seg.



























































ACÚSTICO 0.44 5.40 5.40 29.15 12.828
PISO - MÁRMOL 0.02 5.40 5.40 29.15 0.583
AT= 17.4941
CALCULO DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN.
Resultados.
•El nivel de presión sonora recomendado (de 25 a 35 
DBA) es excedido por 12 DBA en el muro sur.
•El tiempo de reverberación es mayor al recomendado 
(de 0.4 a 0.6 seg).
•Se buscará mejorar la acústica del local proponiendo 
materiales acústicos en los muros y ventanas.
Mejoramiento.
•Muro Sur. Substituyendo las ventanas de cristal sencillo 
de 6 mm de espesor por ventanas Douvent con cristal de 
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
Mejoramiento acústico en muro Sur.
Plaza de acceso.
65 DBA a 1 m.
Edificios de CNI no afectan 
debido a la distancia.
N
22 DBA
•Vestíbulo de acceso. 69 DBA.      
•Patio interior.              65 DBA     
•Elevador.                    69 DBA                    
Sala de juntas no afecta 
debido a que se ocupará 
sólo con la presencia del 
rector.











Oeste. 65-52= 13 DBA
41DBA
Niveles de Presión 
Sonora Recomendados.
Confort. 25 a 35 dBA
Sur. 73-41= 32 DBA.
Plafón. 78-68= 10 DBA
Mejoramiento de tiempo de reverberación.
Volumen = Axh
V = 29.14 x 3.75
V = 109.27 m3
T60 = 0.161x(V/AT)
T60 = 0.161 x (109.27/36.56)
T60 = 0.161 x 2.99
T60 = 0.48 seg
Tiempo de Reverberación Recomendable .
















CAPA DE FIBRA 
DE VIDRIO DE 5 














CAPA DE FIBRA 
DE VIDRIO DE 5 




6mm 0.04 4.00 2.95 11.80 0.472
VENTANA SUR
CRISTAL DOBLE 
6mm Y CÁMARA 






















ACÚSTICO 0.44 5.40 5.40 29.15 12.828
PISO - MÁRMOL 0.02 5.40 5.40 29.15 0.583
AT= 36.56
MEJORAMIENTO DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN.
Mejoramiento utilizando una capa de fibra de vidrio de 5mm de espesor 
en muro oeste.
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 












Temperatura media mensual 26.6 ºC
Temperatura horaria 35.4 ºC
Temperatura neutra mensual 25.8 ºC
Límite superior de confort 28.3 ºC
Límite inferior de confort 23.3 ºC
Temperatura interior = Tn 25.8 ºC
Velocidad del viento 3.9 m/s
Dirección del viento: NW
Radiación Solar Máxima Total (12 hr) 602 W/m2
Radiación Solar Horaria 411 W/m2
A3 DATOS PARA CALCULO
Fecha de Diseño 21 Día
Fecha de Diseño 4 Mes




Largo (norte, sur) 6.05 m
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
Densidad Admitancia
(m) (W/m ºC) m2 ºC/W W/m2 ºC (J/kgºC) (kg/m3) m2/s h (W/m2ºC) W/m2 ºC
b k R U α τ ρ ει fg Cp ρ φ a D Ψ
MURO 1 NORTE fe 1.00 26.92 0.0371
aplanado de mortero 
denso en exteriores 0.03 0.63 0.0476 0.60
concreto 1.00 1.40 0.7143 1.40 800 1700 0.0000010 22.70 11.77 8.41 15.72 1,360,000.00
aplanado de mortero 
ligero en interiores 0.02 0.46 0.0435
fi 1.00 8.13 0.1230
Total 0.9655 1.04 0.08 3.30
MURO 2 SUR fe 1.00 26.92 0.0371
aplanado de mortero 
denso en exteriores 0.03 0.63 0.0476 0.60
block 0.14 0.84 0.1667 6.00 800 1700 0.0000006 4.10 9.11 1.52 9.33 190,400.00
aplanado de mortero 
ligero en interiores 0.02 0.46 0.0435
fi 1.00 8.13 0.1230
Total 0.4179 2.39 0.05 3.30
MURO 3 PONIENTE fe 1.00 26.92 0.0371
aplanado de mortero 
denso en exteriores 0.03 0.63 0.0476 0.60
concreto 0.40 1.40 0.2857 3.50 800 1700 0.0000010 9.08 11.77 3.36 14.35 544,000.00
aplanado de mortero 
ligero en interiores 0.02 0.46 0.0435
fi 1.00 8.13 0.1230












espesor Factor de ganancia
Calor 
EspecíficoAbsortanciaConductividad Resistencia Transmisión
LOSA fe 1.00 26.92 0.0371
cubierta ligera de 
multytecho 0.04 0.13 0.2886
cámara de aire entre 
losa y cubierta ligera 3.00 0.26 11.5385
entortado 0.04 0.63 0.0635 0.65
relleno 0.10 0.19 0.5263
losa 0.10 1.13 0.0885 1000 2100 0.0000005 3.14 13.14 1.16 13.80 210,000.00
falso plafón 0.01 0.16 0.0813
fi 1.00 6.63 0.1508
Total 12.7746 0.08 0.97 5.10
VENTANA 1 fe 1.000 26.92 0.0371
vidrio sencillo 0.004 1.11 0.0036 0.11 0.81 0.08 0.03 0.84 840 2500 0.0000005 0.13 13.02 0.05 8.49 8,400.00
fi 1.000 8.13 0.1230
Total 0.1638 6.11 0.01 5.60
VENTANA 2 fe 1.000 26.92 0.0371
vidrio sencillo 0.004 1.11 0.0036 0.11 0.81 0.08 0.03 0.84 840 2500 0.0000005 0.13 13.02 0.05 8.49 8,400.00
fi 1.000 8.13 0.1230
Total 0.1638 6.11 0.01 5.60
CONTRAVENTANAS fe 1.000 26.92 0.0371
madera blanda 0.050 0.13 0.3846 0.11 0.81 0.08 0.03 0.84 840 2500 0.0000001 4.63 4.46 1.71 3.82 105,000.00
fi 1.000 8.13 0.1230
Total 0.5448 1.84 0.12 5.60
PISO Concreto 0.10 1.80 0.0556 620 1300 0.0000022 1.54 10.27 0.57 5.86 80,600.00
PISO (acabado) Loseta de mármol 0.05 2.00 0.0250 620 1300 0.0000025 0.73 10.83 0.27 2.93 40,300.00
Total 1.4976 0.67 5.00
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS
Elementos Área Asoleado Área Asoleada 
(m2) (%) (m2)
Losa 32.67 100% 32.67
Muro 1 Norte 2.06 60% 1.24
Muro 2 Sur 22.69 0% 0.00
Muro 3 Poniente 20.25 100% 20.25
Ventana 1 15.19 0% 0.00
Ventana 2 11.50 0% 0.00
Suma ventanas
Contraventanas 3.20 0% 0.00
Piso 32.67 0% 0.00
DATOS INTERNOS.
fuentes de calor cantidad Calor por unidad
(W)
Personas 3 70


















Seno de la altura solar: 0.72
Atura solar: 46.15 h= arcoseno(0.72)
Seno del Acimut: 0.01 coseno z= (seno 46.15 seno 16.75 seno 11.48)/coseno 46.15 coseno 11.58)
Acimut (S-O): 89.39 z= arcoseno 0.01
Orto 86.46 5.00
   (decimal) 5.76 0.76
   (grados) 5.46 0.46
Ocaso 93.54 18.00
   (decimal) 18.24 0.24
   (grados) 18.14 0.14
Duración del día 12.46
ARCOSENO (TAN16.75 TAN 11.58)
ARCOSENO (-TAN 16.75 TAN 11.58)
2 (ARCOSENO (-TAN 16.75 TAN 11.58))
d= 23.45 sen(360*((284+n)/365)
sen h= (cos16.75 cos11.58 cos-45)+(sen 16.75 sen11.58)
ANGULOS DE INCIDENCIA
Para superficies verticales Coseno Ángulo
MURO 1 NORTE 0.69 46.16
MURO 2 SUR 0.01 89.57
MURO 3 PONIENTE 1.00 0.00
VENTANA 1 0.69 46.16
VENTANA 2 0.01 89.57
CONTRAVENTANAS DE MADERA 0.69 46.16
LOSA 46.15 Para superficies horizontales el ángulo es igual a la altura solar
(coseno 47.83) ( coseno 90.61 - 89.39)
(coseno 47.83) ( coseno 0 + 89.39)
(coseno 47.83) ( coseno 90 - 89.39)
(coseno 47.83) ( coseno 90.61 - 89.39)
(coseno 47.83) ( coseno 0 + 89.39)
(coseno 47.83) ( coseno 90.61 - 89.39)
ENERGÍA SOLAR INCIDENTE
Losa 368.48 W/m2 I= 411  3      seno 46.15
Muro 1 Norte 255.21 W/m2 I= 411  3      seno 46.15   coseno 46.16
Muro 2 Sur 2.74 W/m2 I= 411  3      seno 46.15   coseno 89.57
Muro 3 Poniente 368.48 W/m2 I= 411  3      seno 46.15   coseno 0.00
Ventana 1 255.21 W/m2 I= 411  3      seno 46.15   coseno 46.16
Ventana 2 2.74 W/m2 I= 411  3      seno 46.15   coseno 89.57
Contraventanas de madera 255.21 W/m2 I= 411  3      seno 46.15   coseno 46.16 Determinación de ángulos de incidencia.
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ENTRADA DE VIENTOS 
DOMINANTES POR LA PARTE BAJA 
DEL LOCAL.
TAMBIÉN CONTAMOS CON 
VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS 
DE LAS VENTANAS SUPERIORES.
GANANCIA SOLAR POR ELEMENTOS
Qs losa 22.75 Watts
Qs muro 1 norte 7.29 Watts
Qs muro 2 sur 0.00 Watts AL NO HABER INCIDENCIA, NO HAY GANANCIA
Qs muro 3 poniente 309.72 Watts
Qs ventana 1 0.00 Watts AL NO HABER INCIDENCIA, NO HAY GANANCIA
Qs ventana 2 0.00 Watts AL NO HABER INCIDENCIA, NO HAY GANANCIA
Qs contraventanas de madera 0.00 Watts AL NO HABER INCIDENCIA, NO HAY GANANCIA
Qs TOTAL: 339.77 Watts
Qs= (368.48) (20.25) (0.60) (1.69/26.92)
Qs= (368.48) (32.67) (0.65) (0.08/26.92)
Qs= (255.21) (1.24) (0.60) (1.04/26.92)
GANANCIAS INTERNAS  (Qi):
Personas 210 Watts Qi= (3) (70)
Lámparas 2x32 watts 256 Watts Qi= (4) (64)
Computadoras personales 500 Watts Qi= (1) (500)
Qi TOTAL: 966 Watts
GANANCIAS O PERDIDAS POR CONDUCCION  (Qc):
LOSA 2.56 Watts
MURO 1 NORTE 2.14 Watts
MURO 2 SUR 54.29 Watts
MURO 3 PONIENTE 37.71 Watts
VENTANA 1 92.78 Watts
VENTANA 2 70.20 Watts
CONTRAVENTANAS DE MADERA 5.87 Watts
SUMA TOTAL: 265.54 Watts
Qc TOTAL: 2537.00 Watts
GANANCIAS O PERDIDAS POR INFILTRACIÓN  (Qv):
Pv= 9.31 Pascales
Diferencia de Presión: 18.62
V= 0.18 m3/s
Qv TOTAL: 2045.49 Watts
Suponiendo 13 ML de rendija, aprox. 
como area de infiltracion 0.05 m2
RESUMEN: BALANCE TERMICO
Qs+Qi+Qc+Qv= 5888.25 Watts
Flujo de energía calorífica ganancia de calor
ESTIMACIÓN DE  LA TEMPERATURA INTERIOR
Admitancia  (A*Y)
LOSA 166.62
MURO 1 NORTE 6.81
MURO 2 SUR 74.87
MURO 3 PONIENTE 66.83
VENTANA 1 85.08
VENTANA 2 64.37
CONTRAVENTANAS DE MADERA 17.92
PISO 163.35
qy  TOTAL : 645.84
Qt/qy  TOTAL: 9.12 ºC
TEMPERATURA INTERIOR: 34.96 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Casos:
1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
1
Suponiendo que la disipación de calor 
se hará por medio de ventilación 
natural, no permitiendo que la 
temperatura interior sobrepase los:
NO VENTILAR ºC
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
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Gracias a un análisis previo de ventanas y plafones, es como se obtuvo la forma de ventanas que permite mejor 
iluminación del espacio interior del local. Los niveles de iluminación natural que presenta la oficina del rector son 
aceptables, ya que cumplen con los marcados por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y Área 
Metropolitana. Los niveles marcados en dicho Reglamento tienen que cumplirse con iluminación artificial, mientras que 
nosotros cumplimos estos requerimientos con iluminación natural.
El análisis de asoleamiento muestra que durante las horas críticas de la mañana, y sobre todo , por la tarde, los 
dispositivos de control solar evitan que el sol entre al espacio, lo que causaría disconfort térmico y lumínico, debido a 
que se presentarían aumento en la temperatura interior y deslumbramientos. Las fechas analizdas son los equinoccios y 
los solsticios, a las 9:00 hrs, 11:00 hrs. Y 16:00 hrs.
Se realizó análisis de viento, simulación con hilos en el túnel de viento ubicado en el Laboratorio de Bioclimática de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. También se realizó la simulación con humo del 
comportamiento del viento al interior del local. Los resultados son claros, El cambio de presiones debido a la localización 
de la celosía ubicada al norte (parte baja del local) y las ventanas orientadas al sur del local (parte alta del local) permite 
que la circulación del aire sea cruzada. 
Al contar con una celosía por debajo del nivel del plano de trabajo, que además se encuentra orientada a 
barlovento, permitimos que el viento tenga contacto directo con la piel usuario, provocando enfriamiento evaporativo, y 
evitando que los papeles de la oficina se vuelen si se rebasan los 2 m/s de velocidad del viento dentro del local.
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Es importante que la oficina del rector sea acústicamente confortable. Se tuvieron que hacer ajustes a los 
materiales originales del espacio para lograr dicho confort. Al lado sur del local se encuentran tres fuertes fuentes de 
ruido, que sumadas no permitían que el tiempo de reverberación y el nivel de presión sonora dentro del local estuvieran 
dentro de los rangos recomendados.
Añadiendo algunos materiales en los muros, y cambiando algunas ventanas, se lograron los niveles recomendados 
sin afectar el confort higro- térmico o lumínico del espacio analizado. La apariencia del local será la misma.
Al realizar el balance térmico nos encontramos con un resultado poco usual para un clima cálido – semihúmedo, el 
balance nos pide que no ventilemos. ¿Por qué se dá esta contradicción?. La temperatura tomada es la más alta del mes 
más caluroso, la cuál es mayor a la temperatura interior o de diseño. Por lo tanto, si ventiláramos normalmente, subiría 
la temperatura del interior del local.
Podemos concluir diciendo que se ha cumplido con los parámetros de confort y de eficiencia energética planteados 
desde el principio. Los distintos análisis demuestran que el conjunto, el edificio, y el espacio analizado a detalle 
funcionan satisfactoriamente.
Se integraron los conceptos bioclimáticos con los conceptuales y arquitectónicos, funcionando como debe ser, 
como unidad, como un solo elemento, sin separarlos. No hablamos de arquitectura bioclimática, ni de arquitectura 
sustentable, simplemente … de ARQUITECTURA. 
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